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Presentación
• El tema de “Bacterias del suelo” contempla las 
características  de las bacterias del suelo como su 
morfología, fisiología interacciones e importancia 
agrícola. El tema se imparte en la Unidad II, de la 
Unidad de Aprendizaje de Microbiología Agrícola, 
en el tercer semestre  de la Carrera de Ingeniero 
Agrónomo Fitotecnista.
• En esta unidad el alumno aprende la importancia 
de las bacterias en el suelo como organimos que 
mediante sus interacciones y metabolismo 
quimiolitotrofico y quimiorganotrofo participan en 
una serie de  transformaciones  agrícolas como  la 
degradación de la materia orgánica, la fijación del 
Nitrógeno, antibiosis, entre otras.
Introducción
Las bacterias, son organismo
unicelulares procariontes que
habitan el suelo. Su importancia
radica en que son el grupo mas
abundante en la naturaleza y sin
ellas no existiría la vida en la tierra
debido a la participación que
tienen en los flujos de energía,
transformación de la materia
orgánica, producción de
metabolitos, interacciones
biológicas y ciclos bio-geo-
químicos.
Actividad bacteriana en el suelo




• Tamaño 0.6-3.5 micras y diámetro 0.5-1 micra
• Aerobias y anaerobias
• Forma de bastón, esféricas, elipspoidales 
• espirales, de coma 
• Pared celular (Glucanos)
• Capsula  (capa mucilaginosa)
• Pilis/ fimbrias (quimiotactiles)
• Algunas presentan flagelos o no
• Algunas presentan espora
• Reproducción asexual por fisión binaria
• Quimiolitotróficaso quimiorganotrófas
• Saprofitos, patógenos
Definición de las bacterias del suelo
Morfología de la célula 
bacteriana
Morfología de la célula bacteriana
Reproducción bacteriana por 
Fisión binaria
Conjugación bacteriana (Transferencia 
de ADN del Plásmido)
Transducción bacteriana: 
Transferencia de ADN del virus 
(bacteriófago) 
Formación de endospora
Forma y ´localización de la endospora bacteriana
Nutrición bacteriana
ELEMENTO COMPUESTOS DONDE INTERVIENENE
Carbono Compuestos Orgánicos: Glucosa, Aminoácidos
Hidrógeno Agua, Compuestos orgánicos, 
Oxígeno Agua, peróxido, Compuestos orgánicos,
Nitrógeno Compuestos orgánicos nitrogenados: NO3, NH3, N2
Fosforos Fosfatos sales: PO4, KHPO4
Azufre Compuestos azufrados: Cisteina,
Potasio Sales de Potasio: KCl, KH2PO4
Factores de crecimiento: Macronutrientes
Factores de crecimiento: micronutrientes
ELEMENTO COMPUESTOS
Cobre (Cu) En la respiración : citocromo oxidasa
Manganeso Activador de muchas enzimas: Superoxido dismutasa
Molibdeno Algunas enzimas como Flavinas, Nitrogenasa
Níquel Algunas hidrogenasas
Hierro Catalasas, peroxidasas
Zinc Proteinas que se unen al DNA
VITMINAS FUNCION
Biotina Síntesis de Ácidos Grasos
Cobalamina Síntesis de desoxirribosa
Niacina Precursor del NAD*
Acido Pantoteico Precursor de la CoenzimaA
Roboflavina Precursor del FAD
Vitamina B6 Transformaciones de aminoácidos
Hidroxamatos Transporta y solubiliza Hierro a la célula
Factores de crecimiento: Vitaminas
• Crecimiento: Es el aumento en el 
número de células microbianas de 
una población. También puede 
medirse como un incremento en la 
masa celular.
• Velocidad de crecimiento: es el 
cambio en el número de células o 
en la masa celular experimentado 
por unidad de tiempo.
• Tiempo de generación: es el 
tiempo que se requiere para que la 
población se duplique o también 
llamado tiempo de duplicación
Crecimiento de Poblaciones 
bacterianas













BAJA TEMPERATURA Psicrofilas BACTERIA Hielo marino, 
glaciares
0-12 C
pH BAJO Acidófilas ARQUEA Fuentes termales 
ácidas
0.6 -4 pH
pH ALTO Alcalófilos Arquea Lagos carbonatados 8.5-12



















Diversidad Bacteriana: Morfología  de colonia 
bacteriana
Conteo de células: Cámara 
Petroff-Hausser 
Conteo células viables
Dilución seriada en placa de agar: para determinar 
diversidad y cantidad de bacterias del suelo
Participación bacteriana en diferentes procesos biológicos del suelo
ACTIVIDAD ESPECIES INVOLUCRADAS
Simbiosis bacteriana con Leguminosas) como fijadoras de nitrógeno Rhizobium spp.
Bacterias promotoras del crecimiento Azospirillum, Pseudomonas spp, Bacillus
Antagónismo microbiano Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens, Agrobacterium
radiobacter, Streptomyces
Bacterias entomopatógenas Bacillus thuringiensis
Lixiviación bacteriana “biohidrometalurgica: extracción de Cobre, oro, 
plata y metales radiactivos (oxidación del ion ferroso, lixiviación de 
pirita  y CuFeS2, extracción de metales) 
Thiobacillus ferrooxidans, Acromatium
Biorremediación (degradadoras de compuestos tóxicos contaminantes) Staphylococcus, Acinetobacter, Alcaligenes, serratia, clostridium, 
Micrococcus, Nocardia, Candida, Arthrobacter.
Degradadoras de Petróleo Bacillus
Pseudomonas
Bacterias Fitopatógenas







• Bacterias: Nitrosomas y Nitrobacter
• Bacterias quimiolitotróficas que oxidan el nitrógeno. La nitrificación en la 
naturaleza es producto de la acción secuencial de dos grupos de bacterias. 
las bacterias oxidantes de amoniaco o nitrosificantes y las bacterias 
oxidantes de nitritos o bacterias nitrificantes, productoras de nitrato
Bacterias oxidantes del azufre y del hierro
• Bacterias: Thiobacillus, Achromatium Beggiatoa
• Bacterias quimiolitotróficas sobre compuestos 
reducidos de azufre.
• Thiobacillus es bacteria gram negativa en forma de 
bacilo
• Los compuestos del azufre usados comúnmente como 
donadores de electrones en el metabolismo 
quimiolitotrofico son el H2S, S
0 y S2O3
-
• Transforma H2S + 2O2 ----------SO4
2 + 2H+
Bacterias aeróbicas de vida libre fijadoras de 
nitrógeno
• Bacterias: Azotobacter, Azospirillum, Bejerinckia y Zomonas
• Son bacterias que tienen la capacidad de fijar nitrógeno aeróbicamente. El género Azotobacter un grupo de especies 
de bacilos grandes, Gram negativos, aeróbios estrictos y fijadores de Nitrógeno sin establecer simbiosis con plantas.
• La primera especie del género fue descubierta por el microbiólogo holandés M.W. Bejerinck a principios del siglo XX 
utilizando cultivos de enriquecimiento aeróbicos con Nitrógeno atmosférico como fuente de nitrógeno.




• fijadora de N
• Biofertilizante
Fijadora de Nitrógeno: Rhizobium
• Bacteria gram negativa
• Respiración aerobia obligada
• Fijadora de N atmosférico
• Forman nódulos en leguminosas bajo 
asociación simbiótica mutualista








Bacterias usadas en 
Biotecnología
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